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Uvodno obraćanje dekana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i 
sigurnosne studije, prof. dr Nedžada Korajlića
Čast mi je da vam, kao dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne 
studije, zaželim dobrodošlicu i iskažem naročitu zahvalnost što ste se odazvali 
našem pozivu, i izrazim vlastitu ispunjenost, kada vidim da su mnogi prvaci 
društvenog, političkog i naučnog života prepoznali vrijednost, odnosno doprinos 
Fakulteta proširivanju fonda naučnog znanja, unapređenju ukupnog stanja 
sigurnosti, a time i podizanju kvaliteta života u našem društvu.
Pored toga što slavimo dvadeset godina postojanja Fakulteta, danas fokus primarno 
stavljamo na naučnu konferenciju, gdje će se prodiskutirati o mnogim esencijalnim 
sigurnosnim i društvenim pitanjima, značajnim ne samo za Bosnu i Hercegovinu, 
već i za čitav  region. 
Ubrzanje svjetskih zbivanja u “globalnom selu”, što je postala naša planeta, u kojoj 
je stalna promjena jedina konstanta, preplitanje, pa i integracija različitih kultura i 
životnih stilova, nove tehnologije koje povećavaju naše mogućnosti, ali i stvaraju 
nove opasnosti, zajedno sa brojnim socijalnim protivrječnostima i sukobima, uz 
ranije postojeće, a ljudskom nebrigom i bahatim odnosom potencirane prirodne 
rizike i opasnosti, čine naše okruženje veoma rizičnim.
Terorizam u SAD i Zapadnoj Evropi, zemljotres na Haitiju, cunami u Aziji, nuklearni 
incident u Fukušimi, Brejvikov masakr u mirnoj Norveškoj - nabrajanju nema kraja. 
Ovi se rizici više ne mogu ograničiti na jedno mjesto, grad, državu ili region. Oni su 
postali globalni, kako zbog činjenice da je svijet povezan ekonomski, tehnološki, 
komunikacijski i politički više nego ikad ranije u povijesti, tako i zbog svepristunih 
masovnih medija koji svojim, sve više senzacionalističkim, izvještavanjem 
povećavaju psihološke posljedice opasnih događaja, stvarajući kod stanovništva 
dojam da je savremeni svijet još opasnije mjesto za život nego što to zapravo jeste. 
Teroristički napadi, masovna ubistva, tehnološki akcidenti, te prirodne katastrofe, 
jesu značajan segment vijesti kojima smo svakodnevno obasuti putem štampanih, 
elektronskih i novih medija koji su postali ključni činilac u socijalnoj konstrukciji 
stvarnosti. Događaji od 11. septembra u Sjedinjenim Američkim Državama, kao 
i megakatastrofa nakon cunamija u Japanu, pokazali su da ni vojno i politički 
najmoćnija sila kao što su SAD, odnosno, tehničko-tehnološki najrazvijenije društvo 
kakvo je Japan, nisu zaštićeni i sigurni, niti su ni izbliza tako bezbijedni kako se to 
8na prvi pogled čini. Istovremeno, od početaka istorije pa do danas, potreba čovjeka 
za sigurnošću i zaštićenošću od svih oblika ugrožavanja ostaje fundamentalna 
ljudska potreba, u samom vrhu hijerarhije ljudskih potreba. Upravo je to danas 
jedan od značajnih izvora frustracije savremenog čovjeka koji upire oči u državu i 
njene institucije, ali i regionalne i globalne supranacionalne tvorevine, od kojih se 
očekuje efikasan odgovor na savremene sigurnosne prijetnje i izazove. 
U pokušaju pronalaska adekvatnog odgovora na te, sve brojnije i ozbiljnije, 
sigurnosne izazove današnjice, intenzivno se razvijaju sigurnosne studije kao 
nova oblast i istraživačko polje. Tradicionalne discipline, kao što su kriminologija 
i kriminalistika, traže nove paradigme i odgovore na stara, ali i neka sasvim nova 
pitanja. Informaciono-komunikacijske i druge nove tehnologije, pri tome, mogu biti i 
dio rješenja, ali i dio problema. Možda se u vrijeme kada je svijet bio manje složen, 
kompleksan i ugrožen, moglo rezonirati po principu “kad sve znamo, a ništa ne 
funkcioniše - to je teorija”, a kad “ništa ne znamo, ali sve radi - to je praksa.” Međutim, 
današnji svijet ne dopušta improvizacije i učenje putem pokušaja i pogrešaka. 
Vjerujemo, na tragu Kurta Lewina, da “ništa nije tako praktično kao dobra teorija” 
i držimo da je zadatak našeg fakulteta razvijanje teorije sigurnosti, upravo zato da 
bi unaprijedili sigurnosnu praksu. Razumijevanje psiholoških i socioloških korijena i 
osnova kriminala, pravnog i ukupnog ambijenta u kojem funkcioniše sistem krivičnog 
pravosuđa, praćenje i primjena razvoja prirodnih nauka i njihova aplikacija, ne samo 
u oblasti forenzike, nego i kriminalne i opšte društvene prevencije, komparativno 
poznavanje nacionalnih i regionalnih  sigurnosnih sistema, sistema za upravljanje 
kriznim situacijama, te sistema  zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa, kao i 
unapređenje međunarodne saradnje, samo su neki od zadataka koji stoje, ne 
samo pred Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, već pred 
svim akademskim institucijama koje u svom nastavno-naučnom polju izučavaju 
sigurnost. 
Svakako da to ne možemo uraditi sami, i da su razmjena saznanja, zajednička 
istraživanja i svestrana saradnja od fundamentalnog značaja. Za razliku od 
materijalnih vrijednosti, duhovne se vrijednosti množe onda kada se dijele sa 
drugima. Samo zajedničkim naporima možemo se približiti cilju koje ima svaka 
moderna država - siguran i bezbjedan život građana u demokratskoj državi, 
zasnovanoj na vladavini prava, te normalno, nesmetano funkcionisanje najvažnijih 
institucija države i društva.
Današnja konferencija predstavlja mali, ali, uvjeren sam, značajan korak na putu 
ka ostvarivanju ovoga cilja. Činjenica da se ovdje okupilo mnoštvo eksperata iz 
različitih država, daje mi za pravo da vjerujem da će ona rezultirati prezentacijom 
teorijski vrijednih i praktično korisnih istraživačkih nalaza i uvida, kao i učvršćivanjem 
9ranijih i izgradnji novih veza između istraživača i njihovih institucija. Utoliko prije što 
su veze između ljudi i institucija na našim prostorima bile brutalno i neprirodno 
prekinute nesretnim događajima iz naše nedavne istorije. Siguran sam u to da smo 
zajedno i jači i pametniji i sposobniji da se suprotstavimo sigurnosnim prijetnjama i 
izazovima koji su prisutni u našim zemljama. U to ime, otvaram naučnu konferenciju 
„Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim 
uvjetima“ i želim nam uspješan rad, ali i kreativno stvaralačko druženje u pauzama 
i nakon završetka zvaničnog dijela konferencije.
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